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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Bajo el título “Innovación y Transferencia. 
La relación universidad y empresa como 
motor del desarrollo territorial”, se cele-
bró el pasado 27 de marzo, en la Sala Mu-
déjar del Rectorado, una jornada técnica 
organizada por el Día de Córdoba y el Gru-
po Joly en colaboración con la Universidad 
de Córdoba, que reunió a representantes 
universitarios y del mundo empresarial.
La jornada fué inaugurada por el rector 
de la Universidad de Córdoba, José Carlos 
Gómez Villamandos y el director de El Día 
de Córdoba, Juan Ruz Alcaide que resalta-
ron el interés de esta iniciativa conjunta, 
que tiene como objetivo valorizar la cre-
ciente importancia del trabajo comparti-
do entre empresas y universidad para fo-
mentar el avance hacia una sociedad del 
conocimiento. 
El objetivo de este evento fue poner de 
manifiesto la importancia que tiene el 
vínculo entre empresas y universidad 
para el desarrollo de la sociedad, fomen-
tando la transformación económica te-
rritorial a través de la inserción laboral, la 
formación continua y la mejora en la ges-
tión empresarial gracias a la transferencia 
de conocimiento generada por las activi-
dades de I+D+i desarrolladas en la UCO.
En este sentido, juega un papel funda-
mental el Plan Propio GALILEO de Inno-
vación y Transferencia de la Universidad 
de Córdoba, del cual el vicerrector de In-
vestigación y Desarrollo Territorial, En-
rique Quesada Moraga, realizó una pre-
sentación. Además, tuvo lugar una mesa 
redonda con empresas de primer nivel, 
que han participado en este Plan Propio, 
y que estuvo centrada en la incorporación 
de titulados superiores al tejido empresa-
rial y socioeconómico de nuestro entorno, 
contribuyendo así a la retención del capi-
tal humano más innovador.
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